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08:30 Receção dos participantes (Átrio Entrada | ESCE/ESS) 
 
09:00 Sessão de Abertura: Presidente do IPS, RIQUAL e UNIQUA (Sala C1:13) 
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14:15 Projetos em Rede – Networking entre os participantes 
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